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l Centre d’Estudis Canetencs impulsa i emprèn iniciatives amb un
objectiu clar: la difusió del nostre patrimoni cultural material i
immaterial. Hi ha una clara coincidència amb la política cultural
impulsada des de l’Ajuntament. En aquest sentit, el Pla de Cultura
2008–2011 té com a primer objectiu en l’àmbit de la difusió cultural la
promoció del patrimoni a través de publicacions, adquisicions i polítiques
urbanístiques conservacionistes. Per això el Centre d’Estudis i
l’Ajuntament col·laborem de forma constant. He de reconèixer que a
vegades des de l’Ajuntament ens costa seguir-ne el ritme, però ho
intentem. Entre els projectes més rellevants que lidera el Centre d’Estudis
hi ha la publicació trimestral d’aquest butlletí, el projecte de recuperació
de la memòria històrica centrada en la figura del pedagog i polític Carles
Carqués i Martí i la digitalització dels llibres sagramentals (batejos, òbits i
matrimonis) de l’arxiu parroquial per facilitar-ne la consulta, que duu a
terme l’anomenat Equip Ramon Rovira Fors.
L’àrea de cultura, a través de l’arxiu, la biblioteca, el museu, l’oficina
tècnica i amb la col·laboració del Centre d’Estudis Canetencs i d’Edicions
Els 2 Pins editem la col·lecció estudis de Patrimoni que té per objectiu,
precisament la difusió d’aquest patrimoni privilegiat. Estem enllestint el
Catàleg de Patrimoni que aviat serà editat. També treballem en temes de
preservació de la memòria i en aquest sentit, estem preparant l’elaboració
d’un audiovisual sobre la nostra història més recent a través de la memòria
oral de molts canetencs. Espero que el 2010 puguem fer-ne la presentació.
La difusió del patrimoni sovint implica la generació de coneixement.
Bàsicament, des de l’Ajuntament, ho fomentem a través de la Beca Bonal.
En aquest sentit, la convocatòria del 2004 va ser atorgada a l’equip
encapçalat pel Dr. Francesc Bonastre per estudiar i catalogar el fons musi-
cal de l’arxiu parroquial. I recentment, la Generalitat de Catalunya ha
publicat el Fons Musical de l’església parroquial de Sant Pere i Sant Pau de
Canet de Mar, de Francesc Bonastre i de Josep M. Gregori.
Un dels tresors més ben estudiats però poc divulgats i menys coneguts
fora de l’àmbit dels especialistes és, precisament, aquest fons musical.
Per això, aquesta iniciativa de divulgar la història de la capella de Música
de Canet, el seu contingut i la figura d’en Tomàs Milans és molt valuosa.
Només si coneixem els nostres tresors els podrem valorar i sentir-nos-en
orgullosos.
És en aquest context que pren sentit aquest número especial de El Sot
de l’Aubó. És en el marc d’una política sistemàtica de generació de
coneixement i de la seva divulgació que podem capir aquests projectes i
iniciatives com la lògica resposta a l’objectiu inicial: el coneixement del
nostre patrimoni i de les nostres singularitats més preuades. Disposem
d’un arxiu musical de primera categoria i del mateix nivell que el que hi ha
a Montserrat. Coneguem-ne la seva existència, el seu contingut, el seu
valor i, en acabat, fem-ne difusió.
ÒSCAR FIGUEROLA, regidor de Comunicació, de Cultura i d’Urbanisme
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